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Kinerja organisasi akan sangat dipengaruhi oleh kinerja para karyawan. 
Kinerja seorang karyawan ditentukan oleh berbagai faktor. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh 1) kompetensi terhadap motivasi kerja, 
2) gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja, 3) tingkat pendidikan terhadap 
motivasi kerja, 4) kompetensi terhadap kinerja, 5) gaya kepemimpinan terhadap 
kinerja, 6) tingkat pendidikan terhadap kinerja, 7) motivasi kerja terhadap kinerja, 
8) kompetensi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel 
intervening. 9) gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan motivasi 
kerja sebagai variabel intervening, 10) tingkat pendidikan terhadap kinerja 
karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening.
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory. Subjek penelitian adalah 
karyawan PT. KPJB Jepara dengan jumlah sampel sebanyak 126 orang. 
Pengumpulan  data  dilakukan menggunakan instrumen kuesioner. Teknik 
analisis data menggunakan SEM (Structural Equation Modelling).
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi, 
gaya kepemimpinan, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 
motivasi kerja maupun kinerja karyawan. Motivasi kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja tidak memediasi pengaruh kompetensi, 
gaya kepemimpinan, dan tingkat pendidikan terhadap kinerja Karyawan.




Organizational performance will be greatly influenced by the performance 
of its employees. The performance of an employee is determined by various 
factors. This study aimed to analyze the effect of: 1) competence toward work 
motivation, 2) leadership style toward work motivation, 3) level of education 
toward work motivation, 4) competence toward performance, 5) leadership style 
toward performance, 6) level of education toward performance, 7) work 
motivation toward performance, 8) competence toward performance with work 
motivation as an intervening variable, 9) leadership style toward performance 
with work motivation as an intervening variable, 10) level of education toward 
performance with work motivation as an intervening variable.
This research is explanatory. Subjects were employees of PT. KPJB 
Jepara with a total sample of 126 respondents. Data is collected using a 
questionnaire instrument. Data were analyzed using SEM (Structural Equation 
Modelling).
Based on the results of the study it can be concluded that competence, 
leadership style, and level of education have a significant effect on work 
motivation and performance of employees. Work motivation significantly influence 
employee performance. Work motivation is not mediating effect of competence, 
leadership style, and level of education on the performance of employees.
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“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa 
usahanya akan kelihatan nantinya.” (Q.S. An Najm ayat 39-40)
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